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LOS E S P A Ñ O L E S 
EN RUSIA 
La Divis ión Azu l marcha triunfa-
dora por las tierras de Rusia, Al lá 
fueron los e s p a ñ o l e s porque t e n í a n 
que cobrarse una deuda de sangre y 
tenían que estar presentes en la lucha 
contra el comunismo que ensangren-
tó los campos de E s p a ñ a , que se 
llevó nuestro oro y que, por si fuera 
poco, se l levó t amb ién a muchos mu-
chachos e s p a ñ o l e s para entenebre-
> cerles la inteligencia con la e n g a ñ o s a 
mixtificación de las t eo r í a s s o v i é t i c a s . 
Allí e s t á n luchando los voluntar io^ 
dé la Falange, poniendo en alto el 
Kombrc sacrosanto de la Patria, y 
allí e s t á n t ambién cayendo glor iosa-
mente porque fueron dispuestos a 
entregar sus vidas por el honor de 
España . 
La Div is ión Azu l es la digna repre-
sentación de E s p a ñ a en esa Cruzada 
continuadora de la que e m p e z ó en 
tierras e s p a ñ o l a s contra el marxismo 
y que prosigue Alemania con sus 
aliados, Europa entera, para acabar 
de una vez con la amenaza bolche-
vique. Del h e r o í s m o de esas tropas 
hablan ya elogiosamente los pe r iód i -
cos y sobre todo los partes oficiales 
Ejérc i to del Reich, en los que 
consta ya de manera indubitable el 
valor y la audacia de los soldados 
españoles , que han merecido ya 
yarias preciadas condecoraciones 
individuales. 
Como siempre, y nuestra historia 
es testigo, los e s p a ñ o l e s l levan por 
berras de Europa el esp í r i tu heroico, 
^udaz, abnegado, valeroso, inimira-
^ de la raza, que a n t a ñ o fuera la 
^dmir^ción y la envidia del mundo. 
'Hoy como ¿ y e r los soldados e s p a ñ o -
'es se hacen merecedores del recono-
citmento de la Patria. 
Tenemos que dtenderlos y tenemos 
íue demostrarles nuestro c a r i ñ o y 
l a t i t u d . Se han abierto suscripcio-
nes para qUe a las tierras en que lu- ' 
p a n lleguen con nuestros recuerdos ; 
a e x p r e s i ó n de nuestro aliento y 'l 
aPiauso. Muchos antequeranos hay 
en las filas de la gloriosa Div i s ión 
Azul , y algunos nos escriben porque 
quieren tener contacto con su pueblo. 
R e c o r d é m o s l e s y a l e n t é m o s l e s con 
esa ayuda espiri tual que piden, y ada-
mas que no se diga que en esta oca-
s ión Antequera no responde como 
debe a una inc i t ac ión pa t r ió t i ca ; por-
que siempre lo hizo y ahora lo h a r á 
t a m b i é n cumplidamente. Esperamos 
por ello, ver incrementarse las listas 
de donativos que ya vienen apare-
ciendo en nuestro pe r iód i co . 
i§ loieia délos iiialíli 
i Decididamente " o existen en el 
mundo de ia inteligencia, en los á m -
bitos de la actividad raciona!, hechos 
indiferentes., a s í reputados por la 
cal i f icación que mereciesen en- el 
orden es té t ico y mora l . 
Las peripecias de la vida a r í í s i i ca , 
las vidas azarozas de hombres de 
negocios, de los soldados, de los 
aventureros de toda c o n d i c i ó n y 
temple, la rebe ld ía contra la opre-
s ión , todas las pasiones desde ia 
amoiosa hasta la taurina, han tenido 
su d igni f icac ión o su enjuiciamiento 
benévo lo , i r ó n i c o o severo en la 
l i teratura. 
N o hay actos coordinados en la 
conciencia, de alguna e x t e n s i ó n y 
como suele decirse de alguna enver-
gadura, que no sean recogidos en 
algunn odisea... 
Y hay quien no concibe a los f i la-
té l icos creyendo que su curiosidad 
inagotable y su prur i to de coleccio-
nar é p o c a s en retablos profusos de 
sellos, no pesan mucho en la impor-
tancia estét ica e intelectual de que 
quieren revestirse. 
Ya l legó su vindicador, F r é d é r i c 
Lefévre ha lanzado los percances, 
los descubrimientos y las emociones 
de la af ición filatélica a los vientos 
de la publicidad nove l í s t i ca . 
La novela de Lefévre a que me 
refiero se t i tula: « M o n s i e u r Maube-
n o i t j . 
A estas horas el filatelismo cuenta, 
realzada su importancia por una plu-
ma i lustre, con sus locos, sus a p ó s 
toles, sus especuladores y sus h é r o e s ' 
como toda realidad interesante de la 
comedia humana. . 
N E M E S I O S A B U G O . 
l a ueiüiiifiB be siseos 
Recia como el roble, fuerte corno la 
encina que no abate el vendaval, resis-
tente como el platino que no funde eí 
fuego, dura como el diamante era !a 
voluntad de Fray Francisco liménez de 
Cisneros. Gloria de nuestra historia, 
galardón de nuestro imperio, tierno y 
amoroso con sus estudiantes de Alcalá, 
inflexible coa el malvado encubierto en 
ricas vestiduras. 
Desde los primeros años de su existen-
cia la vida de Cisneros es una perpetua 
lucha, ante la que él, como la |roca ante 
el temporal, permanece impávido, incon-
movible y pese a todo y a todos continúa 
su recto camino sin torcer nunca por el 
atajo cómodo y amable. 
Con engaños es llevado por el Carde-
nal Mendoza—de sobra le conocía eí 
gran Cardenal—a la presencia de la 
Reina Isabel, y, cuando el modesto fraile, 
que no sabe más que de sus rezos y de 
su retiro ascético, conoce el propósito de 
hacérsele su confesor, huye más que de 
prisa en su borriquilla hasta que es 
encontrado por sus seguidores que le 
entregan la orden real de volver sobre 
sus pasos. Este episodio retrata de cuer-
po entero al que luego había de ser gran 
Cardenal de. España , conquistador de 
Orán y regente del Reino. 
Cuando el agravio de su hermano, 
cuando aquel degenerado intenta ahogar-
le, su voluntad se sobrepone a la ira y— 
¡gran lecciónl —no toma ningún acuerdo 
ni determinación hasta que pasan las 
primeras horas. 
Y frente al Cardenal Carrillo, sólo por 
defender unos derechos sobre -el a r : i -
prestazgo de liceda que no eran tan pin-
gües, sufre diez años de cárcel por no f 
c^jar en lo que llevaba razón; y tras dos 
lustros de ímprobos trabajos, que no 
hubieran • sido uuncá coronados por el 
éxito sin su dirección y aliento, logra la 
mayor alegría de su vida con la impre-
sión de la Biblia Políglota; y en unión de 
la grande Isabel consigue la reforma 
monacal ante io que se habían estrellado 
todos los anteriores intentos; y venciendo 
los innumerables inconvenientes y la casi 
C A F 
B 
"posición del Rey Fernando conquista 
Oran y liberta a centenares de cautivos 
que k besan los pies; y por último, frente 
fi nobles, a insidias, a traiciones, a opo-
sición áf\ joven Rey Don Carlos, que 
desde Nápolcs le envía personas para 
que ••.omparían con él la regencia, gobier-
na a España con justida, sin hacer caso 
de conspiradores que le piden poderes 
que él muestra altivo y seguro [enseñan-
do su ejército; y por fin, la muerte, que 
es la única que logra vencerle, abatirle. 
Es toda una bella lección de voluntad 
la vida de Fray Francisco Jiménez de 
Cisneros. 
ENRIQUE MAPELLI LÓPEZ 
Málaga, XI-1941. 
LOPEZ 0 iC 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X : i D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (junto ai Cine Torca!) 
TELÉFONO 102 
E R Q A R A " A N T E Q U E R A " E S T E P A , 61 TELÉFONO 36 
Donativos en metálico paw la 
* * 0 1 v l s l ó i x A ^ v l l , , 
Ptas. 
Suma anterior 1,785.— 
D, Leonardo Navarro Escobar 50.— 
» Miguel Berdún Adalid 15.— 
» Fernando Ríos Caballero 15.— 
Sra. viuda de don José del Pino 
Muñoz 25.— 
D, Sebastián Molina Acedo 25,— 
» Antonio Rus Gómez 10.— 
» Juan Royan Rebollo 10.— 
» Manuel Cabrera Avilés 25.— 
» Manuel Cabrera Espinosa 5.— 
•• Claudio Gutiérrez Rivera 25.— 
» Juan Aguilera González 40.— 
» Juan Aguilera Castillo 10.— 
» Manuel Cuadra Blázquez 100.— 
» Joaquín Castilla Granados 50.— 
» Francisco Carrillo Scrra 25.— 
» Cayetano Orozco Palomares 20.— 
4ijo de Manuel Aviles 25. -
D. Jacinto Palomero Rubio 5,— 
» Diego Jiménez Ruiz 5.— 
Sociedad Azucarera Antequcra-
na y Almacenes Antequera-
nos 150.— 
D. Ramón Sorzano Santolalia 20.— 
» José Castilla Miranda -75.— 
Suma y sigue 2.515.— 
DONATIVOS EN ESPECIE 
D. Ildefonso Palomo Vallejo (Anís Tor-
D E L M O R I R 
Los hombres pasan durante unos años 
por ía vida. Ensayan en ella sus accio-
nes, buenas o malas, y un día se van 
hacia ci misterio eterno. 
Kempis, el monje adusto, nos llama en 
un capítulo de la ¡«Imitación» a contem-
plar ¡o que nos espera. Brota la prosa 
árida de la pluma del asceta: «Hoy es el 
nombre y mañana no parece. En quitán-
dolo de los ojos se va del corazón.« 
•: La.vida—aim para los frivolos y des -
preocupados—es una quimera. Las flores 
que bordan el camino son cenizas que 
ínanchan nuestros dedos. Pasamos en un 
soplo y dejamos sólo nuestras obras 
como vínico recuerdo deque disfrutarán 
jps que se quedan. Repasamos las gran-
des biografías. Unos hombres consiguie-
ron tener el mundo a sus pies. Otros, las 
riquezas; el de más allá, el amor. Pero 
¿qué nos dejó el tiempo de todo? Nada, 
útíos pobres huesos, y unos días en que 
señores graves je reúnen y depositan 
flores y discursos sobre la tumba de este 
o aquel célebre personaje de otro tiempo. 
Y así vendrá nuestro final, porque la 
vida es sólo el camino que nos lleva a la 
muerte. Y ésta no perdona nunca. 
El tic riipo invita a la meditación; hasta 
la mesa ijega un rayo de so! de Noviem-
bre, un hálito de oro viejo escapado de 
un códice miniado. El pequeño l ib io 
habia al alma otra vez. De la calle llega, 
hasta 'os cristales transidos de frío, el 
ajetreo de las gentes. «To^as las cosas 
pfcsan y tú con ellas». 
JUAN ANTONIO RANDO 
D, 
cal), dos cajas de botellas. 
José Carreira Ramírez, 20 mantas. 
R E S E S M O S T R E N C A S 
Por la Guardia Civil del Puesto de Capüi-
Carrcira de este término municipal ha sido 
encontrada abandonada y puesta a disposj. 
clon de esta Mcaldía una burra de color par', 
duzco, faltándole un pedazo en uno de' ta 
belfos y con el número 23 en la tabla izquierda 
del cuello; lo que se hace público para gene, 
ral conocimiento y a los efectos de lo que de^  
termina el vigente reglamento de Reses Mos. 
trencas 
Antequera 3 de Noviembre de 1941. 
El Alcalde, 
F RUIZ ORTEGA 
Nota: Se recuerda a los señores que se 
les ha entregado invitación para los 
donativos de la División Azul contesten 
a la Delegación de esta plaza sita en el 
Juzgado Militar, antes del próximo día 15, 
por tener necesidad de dar cuenta de lo 
recandado antes de la mencionada fecha. 
El Teniente Delegado, 
Honorio Anentes Andrés 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. Jimélez Repa 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
Mái\M üe U D l a oe esla Zona 
A V I S O 
Se pone en conocimienío de los contribu-
yéntes, que «1 cobro del CUARTO TRIMES-
T R E de las contribuciones por todos concep-
tos, tendrá lugar durante los días l.ude No-
viembre al 10 de Diciembre, ambos inclusive, 
en las oficinas de la Recaudación instaladas 
en calle Sacio Ramón y Caja!, n.* 13, advir-
tiéndo.^e que si no verifican el Tftago en el in-
dicado plazo, incurrirán en apremio d l^ 20 
por 100; cuyo recargo quedara reducido al 10 
por 100 si se hace efectivo en los diez últimos 
dias del mes de Diciembre. 
Antequeró 31 de Octubie de 1941. 
M . fiARCÍA DE CASTRO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
[ÉrmeMsHeeariiaita.Daríij lÉ 
Consulta: d e l l a l y d c 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
% 
Sa 
do 
E D I C T i 
EL ALCALDE DE ESTA CIUDAD, 
Hace saber: Que no siendo de libre 
circulación las patatas en la próxima 
cosecha sino que estando su producción 
intervenida según órdenes de la Comisa-
ría General de Abastecimientos y Trans-
portes, se hace preciso .que para la ex-
fracción de las mismas se provean los 
agricultores de una autorización que será 
expedida por la Comisión Reguladora 
establecida en Málaga por mediación d«l 
Negociado de Agricultura de este Ayun-
tamiento, a la cual habrá de abonara 
razón de un céntimo por kilo de las pa-
tatas que se traten de extraer y éstas no 
podrán ser t raídas a la venta en «ta 
ciudad n i aun á la estación del ferro-
carril para su embarque sin la oportuna 
guía que será expedida por la Junta Pro-
vincial de Abastos. . 
El precio que en la actual cosecha na 
de regir es el siguiente: 
A l productor en el tajo de ex- ,. , 
tracción 0.70 ktlo-
Sobre vagón para exportación 0.80 " 
De almacenistas a detallistas 0.85 " 
A l público p.92 -
El arbitrio municipal correrá a carg 
del público. 
Se considerará clandesfinoy P01"*3"0, 
sujeto a penalidades, entre otras la m1 
vención total de la cosecha, todo arraja 
que de este producto si no se tien« * 
correspondiente autorización de rcC i05 
ción y !a conducción desde el campo a ^ 
almacenes o sitios de embarque, " J ^ , 
que no vayan acompañadas del cor 
pondientc conduce. «sí 
Lo que en evitación de Pcriuic?0nto. 
hace público para general conocim1.2 
Antequera 8 de Noviembre de 1941-
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N O T I C I A S V A R I A S 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño, la señora doña 
^ j r í a Teicsa Villarejo Ramos, esposa de dcr. 
Santiago Vidaurrcta Palma. 
—También ha tenido felizmente una niña, 
¿oña Rosario Muñoz Avilés, csposa .de don 
gariano Pastor Cañamares. 
Nuestra enhorabuena. 
LETRAS D E LUTO 
A la edad de 63 años ha dejado de existir 
^ña Francisca Navas Luque, viuda de Agui-
lera, madre de nuestro amigo don- Manuel 
Aguilera Navas. 
en paz descanse la finida y reciba su ex-
presado hijo y demás fdmíiia nuestro pésame. 
—En la madrugada de ayer, a consecuencia 
i<t u ia,perforación Oe estómago y después de 
haber sufrido una delicada operación quirúr-
gica, ha dejado de existir la señora doña Ma-
.tia Solana Tomás, viuda de Bastida? Dios 
luya acogido su alma. 
A sus hijos, don Manuel Pérez Gavilán y 
esposa doña Joaquina Ksperajua Bastida, 
oaesíros nacionales de ésta, y la señorita Eu-
lalia, asi como a la demás faraiiia, haccraoj 
presente nuestra condolencia. 
DEL BANCO ESPAÑOL DS CRÉDITO 
Ha sido nombrado interventor del Banco 
Fspañol de Crédito en esta sucursal, don 
Francisco Pavieo¡.Garcñ, qüien ya,se encuen-
Ira entre nosotros. 
Sea bien venido. 
TENIS CLUB ALB¿RIZAS 
En /unta general extraordinaria, celebradii 
«I día 31 del pasado mes, se procedió a la 
renovación déla Directiva, de esta sociedad, 
quedando designados para formar la misma 
líos señores siguientes: _ 
Presidente: don . Manuel Cuadra Bla^quez; 
Ncepresidente, don José Garcia-Berdoy Carre-
ra; secretario, don José Manuel Goya Matute; 
tesorero, don Fernando Moreno de Luaa; 
vocales, don Manuel de Luna Morales y don 
Antonio Ruiz Muñoz. 
Esta sociedad tiene en estudio varios pro-
y«c(os encaminados a incrementar el deporte 
ra esta ciudad. 
LA NOVELA QUINCENAL 
^ DAMA D E L VESTIDO BLANCO, por Wil-
kie Collins. 
EL MISTERIO D E CLOOMBER, por A. Co-
nan Doyle. 
FUELLAS OLVIDADAS, por Justus Klimt. 
fL RELOJ D E LA MUERTE, por Fidel Prado. 
lAD S E R P I E N T E D E RUBIES, por John 
Buchan. 
A 2 ptas. CASA MUÑOZ. 
D. E . P. A. 
LA SEÑORA 
0.a m a r í a solana Tomas 
V I U D A OS. B A S T I D A 
que falleció el día 8 de! corriente, a los \ 
54 año* d . edad, h •biendo recibido fOs< 
Auxilios Espirituales. 
I OFRECE PARA ESPECIAR 
t o d a s cia-rJas! Embutidos d e 
c o m o s a l c h i c h ó n , cho-
s^0 f , í08, e . c , y c u r a c i ó n d e 
Pif iones, p o n i e n d o l a s e s -
y g a r a n t i z a n d o e l 
t r a b a j o , 
^ r a av i sos : DURANES, 12 
Sus hijos, Joaquina .Esperanza 
y Eulalia Bastida Solana; hijo po-
litico, don Manuel Pérez Gavilán, \ 
y demás familia (amenté), 
ruegan una oración por su «ítna 
y la asistencia al funeral qu^ ten-
drá lugar d próximo viernes 14 
del corrieníe,a lasmteve y media,! 
en la iglesia de San Sebastián, 
• por. cuyo .favor les quedarán 
agradecidos. 
' PARROQUIA. D E SAN P&DRO 
La Asociación de Madres Cristianas -cele-
brará «ti solemne triduo los días 14, 15 y l ó 
del corriente, a las seis de la tai de, estando la 
predicación a cargo del R, P. Ricardo Ga-
rrido, S. J. 
Se Euega encarecidcraiínte a todas las seño-
ras asociadas la asistencia a estos cnitos. parcj 
impetrar por intercesión de la Virgen .vaníisi-
• ma la paz mnndia!. 
<>KL OJO DE SIWA» 
La gran revista «LETRAS» ha publicado en 
si' último número esta original novela de Mi-
iguei Ruiz Luengo,formando un elegante vo-
lumen en excelente papel, con bella potíada y 
artísticas ilustraciones por el precio de 2 ptas. 
«LtTRAS • es la revista de las familias, con 
abundancia, variedad y selección de textos— 
Cómprela en CASA MUÑOZ, Infrinte, 122. 
REAL HERMANDAD D E L SEÑOR DE LA 
SALUD Y D E LAS AGUAS Y ANIMAS D E 
SAN JUAN 
El miércoles, día 12, a las cinco y media de 
su tarde, dará comienzo )a novena a las ben-
ditas almas del Purgatorio. 
FARMACIAS D E GUARDIA 
Estarán hoy aHertas las de don Manuel 
Cabrera y señora viuda de Viliodrcs. 
MADRINAS D E GUERRA PARA LA 
DIVISIÓN AZUL 
Un paisano nuestro y dos compañeros de 
fatigas de nuestra gloriosa División Azul nos 
escriben para ver si unas bonitas antequera-
nas desean ser sus madrinas de guerra que 
con sus cartas les lleven una alegría y unas 
palabras de cariño a las tierras donde luchan. ¡ 
Pertenecen a una compañía de ametralladoras | 
automáticas y sus nombres y dirección son los 
siguientes: Sargentos Cristóbal Delgado .Gon-
zález, Antonio Rodríguez Conejo y José Ro-
mero Carrasco. Feldpost n." 18880-E. Ale-
mania. 
LA NOVELA KOSA 
OPQ D" i E V , ¿e \. F. Muñoz y Pdbón.-2.50-
AFORTUNADA EN AMORES, de Be«a 
ftuck.-3 5Ü. 
UN SANTiTO D E D U L C E , de OHverio Mon.-
3.50 
L ^ CASTELLANA D E SHENSTONE, ríe Flo-
rencia L. Barcljy.—3 5ü. 
SEMANA D E PASION, de Mariano TOÜWH.-
2.50. • ' 
De vema: CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
FLU.Vl-\S EhTi i OCiRARICAS 
Se compran usadla* y sé hacen toda 
clase fje ícpar^cioues, Merí-dlia*. 72. 
LA NOVELA ROSA 
Se compran novelas de éf-fa colección y %t 
facilitan para su lectura a precios módicosveti 
Diego Poric«,9'prai. 
or.fi.lütz 
O C U L I S T A 
Comulta: d€ !0 a V y de 4 á 6. 
RAMÓN Y K.k\Mi 6 
ÍES-
.Eri.«l sorteo ck la -pasada' s^niand 
fué favorecido el h ú m e r o 50 eélflÉt-
p o i i d i e u t e a l a v - í r í o ' g í u p o - . : 
NO CONFUNDIRSE: 
C A S A B L A S - S A S T R E 
• I N F A N T E , N Ú M . 6. 
Fiimp Espaflaia Traüisio^üsta g 18 las Jois-
A V 1 S O 
E n el día de la fecha se ha recibido ien estvi 
jefatura Local de Milicias, Oficio de la Provin-
cial en el que manifiesta que lodtis ios cámara-
das perteneciefues a . Banderas de esta Pro 
vinciai que no se encuentren uin posesión tie 
certiticadi» acreditativo dé Jas retoiupeiísas 
obtenidas en ¡a pasada campana po-inm soli-
citarlo mediante preseniación de docuinenlüs 
militares en esta jef dura Local todos los di»s 
hábiles, de diez a una de la mañana y i3e cua-
tro a siete de la tarde, advirtiéndose que pa-
sado el piazo de ocho días s é verán privados 
del mencionado documento pur sor éiMe el 
último plazu dadó por l« íSttperioridad. 
{^ or Dios, i i spaía y su Revolución Nacton.il 
¡ Sindicalista. 
i Aítequc-ra 7 de Nófrif mbre de 1941. 
E l Jefe Local, 
FRANCISCO RUIZ ORTEílA 
erfumería G A R C I A 
níenío i 0 m u f i i w i i ' A L 
SESION O 
El (pasado viernes celebró en segunda 
convocatoria su acostumbrada sesión la 
Comisión Municipal Permanente bajo la 
presidencia del señor alcalde, don Fran-
CÍSCÓ Rulz Ortega, y asistencia de los se-
ñores González Guerrero, Sorzano San-
tolalla, Robledo Carrasquilla y Bellido 
La ra, asistidos del interventor, señor 
Sánchez de Mora, y del secretario muni-
cipal, señor Pérez Ecija. 
Se aprueban el acta de la anterior y 
las cuentaá de 'gdsíos, con la salvedad de 
dos de ellas que por referirse a medica-
meníos han de pasar al previo informe 
del señor director del Laboratorio, y otra 
que también quedó sobre la mesa refe-
rente al blanqueo y limpieza de la escue-
la de Villanueva de la Concepción. Son 
también aprobadas cuentas pendientes 
r í é la sesión pasada referentes a sumi-
nistros para la Farmacia Municipal, cum-
, piído el requisito de su visado por el 
séüór director del Laboratorio. 
Con referencia a una petición de Fa-
lange Femenina deJMálaga sobre alimen-
tación infantil, se da por reproducido el 
acuerdo recaído a igual petición de la 
Sección Local. 
Se da cuenta de comunicado 4fe la Je-
fatura dé 'Sanidad con el resultado de 
las oposiciones y propuesta para desig-
nación de cirujano en propiedad a favor 
de don Fiancisco Jiménez Reyna, con 
frases también de elogio .para la brillante 
actuación de don Salvador Anad io . La 
Corporación, al quedar enterada de ello, 
•acuerda de conformidad con la propuesta 
la designación del señor Jiménez Reyna 
como cirujano. 
Se acuerda gratificar al tallador d é l o s 
rnozüs de! actual reemplazo. 
Se deniega^una solicitud jjara empleo 
en Arb imós , por no existir vacante. 
Queda la Corporación enterada de un 
escrito de los empleados municipales so-
bre el abono por el Estado del 50 por 100 
(k retroactivídad, y asimismo es informa-
da de las gestiones en curso que para 
dicho' objeto-se practican con todo inte-
rés cerca déla Delegación Provincial del 
Instituto Nacional de Previsión. 
Pasa a informe del letrado escrito so-
bre revisión de derechos pasivos de do-
ña Concepción Vclasco Pérez, y se aprue-
ba el extracto dejos acuerdos municipa-
ics del tercer trimestre. 
Se nombra enfermero del Hospital con 
carácter interino a Manuel Díaz Campos, 
y se autoriza a Joaquín Guerrero Arcas 
para una ingerencia en el alcanfaniiado 
de conformidad con el .dictamen, del 
.señor arquitecto. 
Se amplía por diez días la licencia que 
disfriií^ el guardia enfermo Antonio Ro-
sales Aranda.' , 
A • propuesta del señor Sorzano, se 
acuerda hacer desaparecer los restos de 
una casa ruinosa que tapa la vista del 
Arco de los Gigantes, en Santa María, y 
que se solicite del señor arquitecto el 
proyccto.de obras para restauración del 
Arco de la Puerta de Granada, levantán-
dose la íesión con previo acuerdo de 
oíros particulares de puro trámite. 
Estrena hoy domingo 9 de Noviembre, 
desde Jas cinco, la gran superproducción 
*Hispania Tobis en español «Roberto y Bel-
trán», con Rudi Godden, Kust Seifert v Fritz 
Kampers. 
A las tres en función infantil proyecta la 
graciosísima pelícuia Jaimito y la espía» y 
K de! Oeste titulada «lil hijo del finado» por 
Ken Mciyi!¿rd. 
Una conversación interesante 
Y... es que aquel día estábamos nosotros 
dispuestos a confirmar los rumores que co-
rrían sobre varias cosas de cine que tenían a 
la gente aigo así como... con algo detrás de la 
oreja. 
A dicho fin fuimos ai despacho dsl señor X 
para que él, como persona autorizada, nos 
confirmara las noticias. 
-¿...? 
—Pues nada; se ha contratado todo lo que 
en el lenguaje de In Metro significa estreno. 
• - ¿ ••? 
— No quisiera dar nombres todavía, pero 
puesto que ie interesa saberlo le diré algunos; 
entre los más destacados figuran el de 
«Ninotchka , «Capitanes intrépidos», «San 
Francisco», «Honolulú», «La Cindadela», 
«Sueños de principe*, «Laurel y Hardy en el 
1 Oeste»-, «Andrés Harbey, cow-boy», «Las va-
caciones del juez Harvey», E l demonio es un 
i pobre diablo», «Roberto Koch»; y otras más 
' cuyos títulos no puedo recordar en este 
! momento ,. .ím. 
! - ¿...? - • " V-J 
¡ —Sí, desde luego, esto sólo con la Metro, y 
; con HíAF, tenemos también un magnifico 
contrato, amén de con B A T E T Y BLAY y 
otras casas, 
i -r¿...? i / ' . . ni i , 
! —Las que tienen mejor material este año 
; son la Columbia y la Metro, y ni que decir que 
I de la Paramount no hay que esperar nada 
í más por ahora. . 
tlov es día de p o s t u l a c i ó n 
de " A u x i l i o S o c i a l " 
Se recuerda a todos tos antequeranos 
de AMBOS SEXOS !a ineludible obli-
gación que todo bu> n español tiene, de 
lucir t n SITIO VISIBLE el emblema 
correspondiente a la postulación del día; 
yieudo sar'Ctf 'ñsdó por el f xerno. S '-flor 
Gobernador Civi l de is provincia el que 
a ello se negara, como asimismo los 
dueños y t. mpresaries de cafés, bares, 
cines, bailes, etc., que permitan la entra-
da rn f-u esíab'ecirni-nto a individuos 
que vo os íenlen.e! citado emblema. 
Antequera 9 de Novi tmbre de 1941. 
El Delegado r 
C A m A 
No es una revista 
española de Cinemnl 
rando el público inte 
tada, con magníficas 
un cuadro de escril 
más selectas firmas 
5 pesetas está compenst 
rece una ver al mes y contiene mayor interés 
que las revistas semanales. Sc_ ha recibido el 
primer número*n CASA MUÑOZ. Cómprelo 
íinies de que se f.cabc. 
Lrii1 JSTRUMENTAM [ 
Desde el próximo lunes, y de cuatro a siet» 
se darán clases de solfeo e instrumental, en|j 
academia de la Banda Municipal, a todos 1^ 1 
aspirantes que soliciten ser alumnos, previa] 
autorización de sus padres. 
i que estaba espe-
rafías, cuenta con 
itegrados por las 
ias. Su precio de 
)rque sólo apa-
B A N D O 
S o b r e a b a s t e c i m i e n t o s ) 
E l Alcalde-Presidente de este Excrao. Ayunta-
miento cumpliendo órdenes del Excclenti- \ 
simo señor Gobernador Cívi!. 
Hace saber: Que por ¡a Dirección General I 
de Abastecimientos en Ciscular número 241 
que inserta el «Bolctin Oficial del Estado» del 
31 del pasado Octubre, se dispone lo siguiente; 
«Artículo 1.° Cuantas personas tuvieren 
ilegalmentc en su poder artículos intervenidos 
por Ib Comisaría General de Abastecimientos 
y Transportes, podrán hacer entrega délos 
mismos a ios organismos encargados de su 
recogida, antes del día 10 del próximo mes de 
I Noviembre, facilitándose por dichos organis-1 
i mos el recibo correspondiente, 
| Articulo 2.° Las declaraciones de existen-i 
í cias de cereales, legumbres, piensos, etc., po-l 
I drán ser rectificadas por otras comolementa- i 
i rias, ante los centros donde se hubiesen fer-j 
i mulado, aptes del día 1Ü de Noviembre. j 
Artículo 3.° Todos aquellos que indebida-
I mente se hubiesen arrogado condición de pro-
! ductor, rentista, aparcero o igualador y hu-j 
I biesen obtenido resguardos para retirar taer-i 
| cancías equivalentes a las reservas legales es ¡ 
tablecidas, podrán ¡legalizar su situación ha-
I cien do entrega en el| término de diez días oe 
\ todos los documentos que acreditasen su pre-j 
j tendida condición,» 
| Ya previene dicha Circular y el Excrao. se-
i ñor Gobernador insiste en que así se haga 
público, que pueden sin ningún temor produ-
| cirse las declaraciones sin que se incurra en 
j sanción, por cuanto el deüto de ocultación o 
| acaparamiento no será sancionado sino a 
[ partir del día diez del corriente, si bien enton-
ces las severísimas sanciones de la Ley serán 
I inexorablemente aplicadas, 
f Asimismo se hace saber y se transcribe ^ 
! siguiente comunicado que a iguales fines aca-
' ba de recibir esta Alcaldía del Sr. Delegaao 
Provincial de Abastecimientos: I 
«Se pon 2 en conocimiento del público q j 
hasta el uróximo día 10 de Noviembre, metusíj 
ve, se abre un plazo a fin de que todo aqu 
que tuviese anormalidades en su cartilla v -
ciones que no le corresponde, cartillas OUP ^ 
1 cadas, individuos que hubiesen fallecido 
causado bajas por otras causas, sin n?1'.' 
i comunicado a los Organismos competen 
etc., etc.), pueden declararlo voluntananie 
{ en las oficinas de esta Delegación locaUM 
í dar lugar a sanción alguna, en ev^^cl^e0oi 
;. las grasísimas sanciones a que después, o ^ , 
I hacerlo en este plazo, se harán acrce°or 'ftj-
i la intelitícncia de que el no usar de las 
; lias duplicadas o raciones de más que te B 
o cualquier anomalía, no les ex'm'r -.gnte 
I ponsabilidad si no lo declara expresani 
! • en estos días. • oent" 
1 Lo que esimismo se hace público pai"3 * 3 
¡ ral conocimiento invitando al vecí j ^ Hu-
r í e s que proceda^. 
( 
dos 
el 
Aos días compr 
iPnte en que terfl»0 
piazo. !ra 3 de Noviembre de 1941 
El Alcalde, 
:iSCO RLIIZ ORTB' 
D E P O R T E S 
POR 
PENALTY 
s o . 
WIMIIIIII I E I . ' «Itlilliill S i l l IHL 
G R U P O A - 1 * T A S E 
Resultados del domingo 2 de Noviembre 
de 1941: 
Linares, 2; Olímpica, 1. 
Ecija, 1; C. D. Córdoba . 1. 
Electromecánica, 4; Puente-Oenil, l . 
C L - A S Í F - I C M C I Ó I M 
C. D. C ó r d o b a 8 5 
Ecija 8 4 
Oiimpica 8 5 
Linarej 8 4 
Electromecánica 8 2 
2 1 22 6 12 
3 1 14 11 11 
0 3 18 16 10 
0 4 15 9 8 
0 6 15 30 4 
Puente-Osni! 8 1 1 6 13 20 3 
G R U P O B 
Onuba, 3; Antequerano, 0. 
Coria, 5; Minas de ia R., 0. 
Aigeciras, 3; Balompédica , 0. 
C L A S I F I C A C I Ó N 
j . G . E. P. F. C. P. 
Onuba 8 6 1 1 26 7 13 
Coria 8 5 1 2 23 12 11 
Antequerano 8 4 1 3 16 18 9 
Aigeciras 8 2 2 4 11 18 6 
Minas de la R. 8 2 1 5 14 25 5 
Balompédica 8 2 0 6 14 24 4 
Partidos para hoy domingo 9 de 
Noviembre de 1941 
Antequet-ano - Aigeciras 
Onuba - Coria 
Balompédica - Minas de la R. 
Faltan sólo dos jornadas para dar 
cima a esta primera fase de1 torneo re-
gional andaluz y aún no podemos en-
trtver la posición final de los equipos 
paiticipantes. Tan só o el Onuba tiene 
asegurada su clasificación y, sin duda, 
el primer puesto, ya que aun en el cato 
perder el único partido que le que-
da fuera de su casa, se encontraría con 
5^ puntos, difíciies de rebasar. La dis-
puta enconada y hasta úitima hora, gira 
a rededor del segundo puesto, que 
íatnbién clasifica para la segunda fase. 
El codo a codo que desde el principio 
"a «xistido entre el Coria y el Anteque-
r<íno, con ligera ventaja para el primero, 
"o se resolverá hasta la última jornada. 
J-Cg:cameí.íe el Coria riebná ser venci-
do hoy en Huelva mientias t i Anteque-
faiio deb; ganar en su campo al Alge-
bras. Igualados a puntos nuevamente 
Ndi>in que desplazarse d t spués , el Co-
P a Aigeciras y el AnUqutrano a la 
^ e a . Allí se ha de resolver el l i i igio. 
c' que saque más puntos cst sera t i 
J. O . E. P. F. C. P. | 
clasificado. Si ambos pierden, empatan 
o vencen, entonces entrará en juego ei 
goal averagt panicuiar, que es favora-
ble ai Coria, y rs íc será el que pase a 
la f egunda fase, Pero^txiste una circuns-
tancia que puede ser decisiva en ia 
cuestión que se ventila. Nos r e f í r u n o s 
a ia recient? noticia recogida i : buena 
fuente, pero que recomendamos ba 
acepte con las naturales reservas porque 
aún no ha tenido confirmación oficial, 
de qus los dos puntos del encuentro 
celebrado recier.tcmenlé en VilianuevM 
de las Minas entre el titular y ei Ante-
querano, van a ser concedidos a este 
últ imo por haber alineado aquél a un 
jugador cuya situación no estaba legali-
zada Í»n ei mismo y sí en un equipo se-
villano de tercera categoría. Si así SÍ rea-
liza, el panorann se despeja bástanse 
para nuestro Club, aunque no en abso-
luto. 
En cuanto al úl t imo puesto y previo 
UÜ cálculo de posibilidades de ios tres 
equipos que lo rondan, creemos como 
más probable que sea el Mines de ta 
Reunión el que descienda. 
En ei Grupo «A» se perfila a! C ó r d o -
ba como primer clasificado. El segundo 
pu-sto se lo disputan la Olímpica, el 
Ecija y f i Linares, con pdsitoüidádes eo 
proporción a! orden en que íe hemos 
enumerado. El farol rojo se lo rifan la 
Electro y el Puente-Oenil. Creemos que 
los geníienses ¡sean ¡os que carguen 
coa él. 
Había expectación en Hueíva par ver 
actuar a nuestro equipo. Téngase en 
cuenta para ello, que ei Onuba sók) ha 
perdido un encuentro en todo el torneo 
y fué precisamente contra nuestro 
«once»; y que además, fué vencido en 
bu?na üd, en una tarde en que nuestros 
muchachos quisieron por una vez de- i 
mostrar su va is. Todo se sabe y r n ; 
Huelvs también sabían,-—sus mismos 
jugadores se encargaron de propalar-
lo,—que pese a la regular posición del 
C. D. Antequerano era digno rival y te-
mible enemigo. A l menos sabría contrá-
trestar la potencia de! cuadro onuben-
íie, y demostrar que en sus líneas tam-
bién había buena ciase. No fueron falli-
das las esperanzas de aquellos aficíona-
Continuamente 
• • s e e s t á n r e c i b i e n d o n u e v o s s u r t i d o s e n 
Figuras para NACIMIENTOS 
Corcho y m u s g o para montes 
# • u B n , 
* f t í í f r # ¡ i 4 W * # 
dos y, en cambio, nuestra desconfianza 
por esta vez fue injustificada. Impona 
poco si el resultado fué de 3 a 0 o de-
bió ser un dos a uno o un dos a cero. 
No importa tampoco, ya que lo dába-
mos por descontado, que ios puntas 
quedsseq en Hutlva, Lo imponame 
esta vez erg qued»r bien, hacer el papel 
digno a que Unamos derecho; en icsu-
nnda^ cuentas, qu^ nuestros muchachos 
jugisen bien, como saben y deben ha-
cerlo siempre, au-iquí a fuerza de PO 
verlo ya lo teníamos casi olvidado. Y 
todos los informes que h í m o s recogido 
sobre ía pnssentacióíi de nuestro equipo 
en Hueiva coinciden étsía vez en aíif-
mar que «-stas nuestras modestas aipi-
rsdones han sido cumplidas a sansfac-
d ó n . Por hoy d é m o n o s por contentos. 
Ya es sigo, aunque no sea todo, V espe-
remos.... Espiremos a ver sí Dios y los 
*nií1os> quieren que este domingo, ÚL 
ma ocasión que se presenta, nos acor-
demos de io que teníamos ya olvidado: 
que tenemos un equipo, todo un señor 
irquipo. Y si no que se lo pregunten a 
ios onubense?, y, sin ir tan isjos, que se 
lo pregunten ai señ >r tesorero del Club . 
Este es cí que mejor lo sabe. 
En la primera p-me se impusieron ios 
locales aprovechando la deficiente ac-
tuación de nuestra línea media, en la 
que sólo Leiva, a pesar de no ser su 
puesto habitual ei centro, se mantuvo 
a la altura que las circunstancias tx ig ían . 
Cor tó mucho j iKgo , pero a la hora de 
empujar y servir a su adelante ya no 
cumpl ió io mismo. Los medios alas, N i -
colás y Carmona, uno por apatía, eí 
otro por acusado desenlrenamiento, flo-
taron iameníabfemeníe dejando sueltos 
a los de anteros contrarios, m i e n t m 
nuestro quinteto atacante se encon t ró 
sin e! apoyo indispensable para as^diaí 
con probabilidade*? de éxito la meta local. 
Sin eaibngo, nó faltaron ios bien com-
binados avances de nuestra delantera 
exentos como siempre Jle ese remate f i -
na! que es origen de ios tantos. Los ata-
ques onubenses enconiraron un fuerte 
valladar en nuestra tripleta derensiv», 
valiente y acertada, y en )a buena iairor 
destructiva de rsuesíro medio centro. Y 
así fué c ó m o a pesar de! mayor dominio 
onubense, sólo a los treinta y seis minu-
tos de juego lograron apuntarse e! pri 
mer tanto. Fue un goal en clarísimo 
«offsíde» de Nin; é»te se encontraba 
junto ai palo eipefando la «pesca», que 
ni nuestros d t f í n s s s ni nuestro guarda-
meta hicieron nada por impedir ante lo 
descarada que fué la falta. Pero es 
arbifro no se dió cuenta, i si vez fufe e>l 
único.J 
Poces minutos después y en una 
reacción anlequerana, ü u i í í c r m o dispu-
ta un baión a Qra iño . se hace de él y 
i«nza un tiro imponente que ni ve el 
portero de Hueiva, Con gran asombro 
de todos, r l público ei primero^ el 
árbitro no da por válido el tanto, alegan-
do un «cíhide» que en la í c r r m qu^ se 
desarrol ló ta jugacta era imposible hu-
bhsr x i i t ido . Y con el resultado de 
A R W is c iases . 
JE^C Jj "ji j^ "*^ . 3^ ^ p^ fc J 
ROMAN G O N Z A L I 
E H A C E N M A U S O L E O S • P I E D R A S P A R A M U 
F O N S E C A 
P R E S U P U E S T O S GRATIS 
uno a cero a favor áfl equipo ¡ocal, 
bien pudo serlo a favor nuestro, termi-
nó esta primera paite. 
En c! segundo tiempo ios antequtrx-
nos mejoran su juego y la contienda se 
nivela. A un buen avance onubense 
sucede otro mejor de aquéllos, aunque 
menos efectivo, pues no prodigaa ei 
tiro a puerta. La lucha es reñida y 
emocionante. Ei Antequerano va impo-
niéndose poco a poco y iiega un mo-
mento en que se hace dueño absoluto 
de la situación mientras sus contrarios, 
desconcertados, se «níregan a su mtjur 
juego. Entonces pudo decidirse el par-
tido a nuestro favor, porque el asedio a 
ia meta local fué tan agobiador v ma-
chacón .que sóio por la nulidad de 
nuestros delanteros como rematadores 
se explica no se apuntasen uno © más 
tantos. Pero se perdió ia ocasión. Vol -
vió a nivelarse ia lucha y en una esca-
pada, a los veintiocho minutos de este 
tiempo, marcaban'en forma poco visto-
sa, su segundo tanto. Y fal tando es nasos 
minutos, de forma impsrabk se apun-
tan e! M c e r o . Ha sido un tanto magní-
fico, e! único aceptable de los tres que 
.Sífialó'c! marcador. La victoria onuben-
se, merécids , por cuanto supieron apro-
vechar mejor su . dominio. El tanteo, 
exagerado. Un tanto de diferencis, a lo 
más dos, hubiese sido expresión más 
fiel de lá marcha del encuentro. 
De nuestros jugadores, excepción he-
cha de Castillo que no dió una a dere-
chas, y de,Nicolás en ia primera parte, 
los resUnt<-s cumplieron bien, destacan-
tío Car r i l lo , magnifico conductor y ani-
mador de nuestra delantera, y Nemesio. 
Ladrón acertado y espectacular en sus 
in tervrncionés . Algunas de ellas mere-
cieron nutridos aplausos de io> eupcc'a-
Ei arbitraje del señor Díaz, bastante 
bueno. Sus único? lunar s, la aprecia-
ción del primer tanto onubense y c! que 
injustamente nos anuió. Por lo demás, 
ELECTRO 
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Se advierte a los señores propietarios de 
fincas urbanas que por Orden Ministeúal del 
día 21 del actual, se fija un plazo que termina-
rá el día 30 Noviembre próximo, para que los 
propietarios de fincas urbanas incluidas en 
Registros Fiscales comprobados y qut se 
hallen arrendados en todo o en parte cuya 
contribución total di año por este concepto 
exceda de 50 pesetas sin pasar de 100 pesetas 
o bien que el alquiler mensual toícd de ia finca 
sea superior a 25 pesetas sin exceder de 50 
pesetas, presenten la declaración a que se re-
fiere el articulo 10 de la L«y de Reforma i r i -
butaria de 16 de Diciembre de 1940, consig-
nando la relación completa de productos 
anuales dé la finca por todos conceptos, cuar-
to por cuarto y local por local. 
Asimismo vienen obligados a presentar de-
claración los propietarios de fincas que las 
habiten en su totalidad, si bien habrán de 
hacer constar en dichas declaraciones esta 
circunstancia. 
Las expresadas declaraciones habrán de 
presentarse en «1 Negociado de Hacienda de 
este Excmo, A>untamiento, ajustadas al mo-
delo publicado como anexo de la Orden de 
22 de Enero del corriente año (Boletín Ofidal 
del Estado del 23). 
Aiitequera 28 de Octubre de 1941. 
M U E B L E S , D E C O H A C I O N 
A R T E ¥ C O M F O R T , 
J O S É M.a 6 A R C T A (Nombre registrado 
A.0 García * LUCEN A 
AGENTE EN A M E O U E R * ; CRISTOBAL ÁVILA M E R E C I L L A S 7 
Central Nacional Sindicalista 
DELEGACIÓN SINDICAL DEL SECTOR 
A L O S FABRICANTES DE A C E I T E 
D E OLIVA 
Los dueños o arrendatarios de almazaras, 
bien sean para molturar aceituna de cosecha 
propia o la adquirida en ei mercado, están 
obligados, de conformidad coh ia Orden de 
31 Octubre actual, insería en el B. O. del Es-
tado núm. 305, a declarar ante c! Sindicato 
Nacional dei Olivo, a través de la C. N. S. de! 
térjniíio municipal donde radiquen aqu'éllas, 
dentro de los 15 días síiguientes a la fecha de 
publicación de esta Orden, el emplazamiento 
y caractjErísticas de su? almazaras, rellenando 
para ello la hoja declaración que se les facilite. 
Podrán empezar la campana de moltura-
ción sin esperar a realizar la citada declara-
ción, si bien dando cuenta de su comienzo al' 
delegado provinaal del Sindicato Nacional 
del Olivo. ' A > 
Quedan exceptuados de dar cuenta a este 
Sindicato de haber empezado la molturación, 
así como también de prestar la declaración 
jurada, aquellas fábricas que han sido ya 
autorizadas para molturar. 
No podrá salir cantidad alguna de aceite de 
las almazaras sin la correspondiente guía de 
circulación de la Comisaría de Recursos de la 
Antequera 7 de Noviembre de 1941. 
EL DELEG DO SINDICAL DEL SECTOR 
.TADERO 
Se han sacrificado: 6 reses vacunas; 9 IA. 
nares; 20 cabríos; 23 cerdos y 1 ave. 
Decomisos: 2 hígados, y 37 kgmos. y medio 
de carne. . 
MERCADO ;, 
Presentados y reconocidos: 4.661 kilogra-
mos de pescado, 1322 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 18 kgs. de almejas. 
VETERINARIO D E SERVICIO 
para d reconocimiento de matanzas particu-
lares, don Manuel García de la Cámara, Cal-
zada. 
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MOVIMIENTO D E POBLACIÓN EN LA Jue 
SEMANA 
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Varones, 5. 
' DEPUNCÍONES 
-Hembras, 5. 
Francisca González Varo, Concepción Pa-
lomino Trujülo, Francisco Romero Pérez, Car-i_ 
riien Pérez Porras, Amonio González CeanoJ"3» 
Eufemia de los Rios Esparraga, José Luis Vi-pOS 
daurreta Villarejo, Angela Pastor Muñoz,bfrí 
Francisco Lciva Sandoval, José Gámez Ruiz. L t 
«0f( 
mo 
jpor 
Antonio Cuenca Frías, 73 años; Manuel E 
Gómez Acedo, 69 años; Andrés Reguero Fer-cho 
nández, 58 años; Juan Alvarez Hidalgo, ü7i0(| 
años; Joaquín Otero Luque, 72 años; Francisca 
Valverde Jiménez, 75 años; Francisco Ronda s 
Conejo, 75 años; Antonio Martín Ramírez, 71 'uei 
años; Dolores Sánchez Guarrero, 61 años;visi 
Juan Rodríguez Muñoz, 6 meses, Francisco 
Sánchez Pérez, 22 años; Sebastián Quintana 
Sairias, 31 años; Joaquín Rodríguez Romero, & 
28 años; Francisco Arrabal Domínguez, 1 mes- ^ . 
Leonarda Jiménez Núñez, 3 años; Francisca veit 
Navas Luqué, 63 año*;; Fernando Espejo Mu- Sus 
ñoz, 74 añus; María Godoy Sánchez, 9 mese-, ^ 
Alfonso Giráidez Jiménez, 3 aaos. 
Varones, 14.—Hembras, 5. 
... 
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Diego Quintana Morente, con Teresa u ' 
cía González—Manuel Romero Bautista, c i « 
Ana Comino García.—José Lara Caira^ r'p0; 
con Teresa Clavijo Sánchez.—Juan Ruiz ~ 
cia, con María García Ternero.—Rafa*' )• ^ 
con Raya, con Gracia Pozo Manzano^r h . 
C a S í ; i i ~ V ~ „ ; i . " . , x ^ o . - . ^ i a D i vera Vega-
Jos 
slilio Aguilera, con Manuel  Ri er _ !* 
é Alcalá Berdún, con Ana Romero Ace" 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODA 
CLASES, CERVEZAS AL GRl?0 
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